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Употребление алкоголя в мире и в нашей 
стране — весьма распространённое явление 
среди различных социальных групп. Способ­
ность алкоголя вызывать у человека состояние 
эйфории, вуалировать заботы и формировать 
иллю зорные представления уже в глубокой 
древности восприним алась лю дьм и как  са­
кральное свойство [1].
П отребление спиртны х нап и тков  я в л я ­
ется неотъем лем ой  частью  наш его  бы тия, 
обязательной составляю щ ей м ногих ритуа­
лов и праздников, атрибутом многих спосо­
бов времяпрепровождения и реш ения личных 
проблем. О днако длительное и неумеренное 
употребление алкоголя, как правило, вызывает 
хронический алкоголизм. Это тяжёлое заболе­
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вание несёт много негативных последствий как 
для отдельной личности, так  и для социума. 
В масштабах общества оно порождает множ е­
ство проблем: экономических, правоохрани­
тельных, моральных, демографических и т.д.
В н асто ящ ее  врем я  зад ач а  сн и ж ен и я  
уровня употребления алкоголя считается од­
ной из трех наиболее приоритетных в области 
общ ественного здравоохранения в мировом  
масштабе [1].
Реальность такова, что в последние 30 лет 
пробы алкоголя и его периодическое употре­
бление подростками стали нормативным по­
ведением. Д ругая неблагоприятная тен ден ­
ция заклю чается в омолож ении потребителей 
спиртных напитков.
Так согласно исследования 2008 года, ко ­
личество ш кольников г. И ж евска имею щ их 
опыт «проб» алкоголя с возрастом увеличива­
ется (с 18 % в 3 классе до 40 % в седьмом). Доля 
учащихся регулярно употребляющих алкоголь 
составляет 7 % в седьмом классе. Данные Ре­
спубликанского наркологического диспансера 
Удмуртской республики говорят о том , что 
уровень распространённости алкоголизации 
старш еклассников г. И ж евска (7—11 классы) 
составляет: 90 % среди девушек и 95 % у ю но­
шей. Больш ая часть подростков впервые зн а­
комятся с алкоголем в период с 11 до 14 лет [ 1].
П р и о б щ ен и е  п од ростков  и м олодёж и 
к  употреблению алкоголя сложный и вероят­
ностный процесс. Он зависит от стечения мно­
жества различных обстоятельств. Чаще всего 
употребление алкоголя связывают с двумя яв ­
лениям и . П ервое — наличие определенны х 
склонностей, черт, свойств и качеств самого 
человека, вклю чая генетические, ф изиологи­
ческие, психологические, социальные и нрав­
ственны е. Э тим и качествам и определяется 
спрос на алкоголь. Второе — это доступность 
алкоголя в обществе [7, 8].
Существует много теорий, посвящ ённых 
изучению и объяснению причин употребления 
алкоголя. О днако полностью  объяснить это 
сложное явление каждая из них в отдельности 
не в состоянии. Представляется, что одной из 
наиболее продуктивных теорий для практиков 
м ож ет быть социосредовая модель Г. Уайта. 
Согласно этой концепции, человек начинает
употреблять алкоголь с целью снятия стрессо­
вого состояния [8].
П родолж аю щ ееся повсеместное употре­
бление алкоголя подростками и молодёжью 
опасно для их здоровья и будущего наш ей на­
ции. Н есм отря на определённы е подвиж ки 
в деятельности по проф илактике употребле­
ния алкоголя в наш ей стране за последние 20 
лет, ситуация в этой сфере требует более эф ­
фективной работы как  в отнош ении различ­
ных социальных групп, так  и для отдельных 
образовательных учреж дений. Д еятельность 
в сфере предупреждения употребления алко­
голя долж на быть сф окусирована на работе 
с детьми, подростками и молодёжью.
В студенческой среде алкоголь также полу­
чил широкое распространение. Исследователи 
здоровья студентов В. А. М едик и А. М. О си­
пов утверждают, что алкоголь укоренился в ву­
зовской системе на протяж ении десятилетий 
в виде традиции [5].
Наибольшие риски, провоцирующие упо­
требление алкоголя, существуют у студентов 
первых курсов. Это обусловлено различными 
социально-психологическими факторами. На­
зовём наиболее значимые:
— адаптация к  условиям обучения и к  сту­
денческой группе;
— психологические особенности личности;
— адаптация к  ж изни в общежитии.
Рассм отрим  эти  три ф актора более д е ­
тально.
Адаптация к условиям обучения и к  студен­
ческой группе. С первого дня обучения в вы с­
ш ем учебном заведении студенты сталкива­
ются с новыми требованиями окружающей их 
действительности: меняется привычный уклад 
ж изни  и социальное окруж ение, сниж ается 
родительская поддержка и контроль. В период 
начала обучения у студентов появляется необ­
ходимость формирования навыков рациональ­
ной  организации ум ственной деятельности, 
осознания призвания к  выбранной профессии, 
выработки оптимального режима труда, досуга 
и быта [4].
Отсутствие привычного коллектива, род­
ны х и друзей, н и зкая  сп лочённость новой  
студенческой группы могут вызвать негатив­
ные переж ивания у первокурсников: расте­
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рянность, чувство одиночества, ощ ущ ение 
ненужности, тоска по дому.
Н а протяж ен и и  первого года обучения 
идёт непростой процесс структурирования но­
вой студенческой группы. Порой он наполнен 
переживаниями и конфликтами. Важно, чтобы 
преподаватели вуза помогли первокурсникам 
пройти его более комфортно. Наилучший ва­
риант помощ и — проведение с первокурсни­
ками ком м уникативного тренинга с первых 
дней их обучения в вузе.
Психологические особенности личности. Н а­
ибольшему риску алкоголизации подвержены 
студенты, отличающ иеся высокой тревожно­
стью и  вспы льчивы м  типом  реагирования. 
Их чувства слабо подвластны  рассудку, они 
действую т в сию м инутном  поры ве, но при 
этом свое м нение считают единственно вер­
ным. Вы явлено такж е наличие у студентов, 
склонных к  алкогольной зависимости, таких 
психологических особенностей, как  легкость 
в принятии реш ений, непостоянство в привя­
занностях, эмоциональны е всплески, инф ан­
тилизм, отрицание проблем. О ни чувствуют 
себя одиноким и и вы падаю щ им и из своего 
окружения. У них имеются фундаментальные 
и тревожащие их проблемы, касаю щ иеся са­
моидентичности и самоценности своего места 
в мире. О ни склонны  к  тревоге и депрессии, 
конформные и относительно несмелые [9].
Трудности адаптации в первый год обуче­
ния могут вызвать у студентов, психологиче­
ские особенности которых мы описали выше, 
напряж ение и стресс. Н екоторы е из них не 
могут справиться с этим и  негативны м и со ­
стояниями. В этом  случае существует риск, 
что они начнут употреблять алкоголь. Он им 
нужен для того, чтобы улучшить самочувствие 
и почувствовать себя более уверенно.
Также есть студенты , которы е восп ри ­
нимают потребление алкоголя как  элем ент 
свободы. Чащ е всего они встречаются среди 
юношей и девушек, которые до обучения в вузе 
были подверж ены  тотальном у контролю  со 
стороны родителей.
Адапт ация к  ж изни в общежитии. Сту­
денты -первокурсники, прож иваю щ ие в об­
щежитии, могут столкнуться с проблемами са­
мообслуживания и быта, общ ения с жильцами 
по комнате и со студентами старших курсов.
Резкая перемена условий прож ивания может 
вызвать у некоторых из них замкнутость и де­
прессию . Важ ное м есто в психологическом  
комфорте в общ ежитии играет микроклимат 
в комнате, который влияет как  на психологи­
ческое состояние, так и на успеваемость сту­
дента в учебе [6].
Ещё одной сложностью для первокурсни­
ков, проживаю щ их в общ ежитии, могут стать 
конф ликты  со студентами старш их курсов. 
Это связано с тем, что некоторые из старш е­
курсников «свысока» относятся к  младш им 
студентам.
М ы видим , что ж ивущ им  в общ еж итии 
студентам-первокурсникам сложнее, нежели 
тем, кто живет с родителями. О ни более уяз­
вим ы  в силу проблем , которы е обозначены  
ранее.
Далее в статье будет описаны: ключевые 
идеи и направления деятельности по проф и­
лактике употребления алкоголя со студентами- 
первокурсниками в вузах. М ы будем исходить 
из допущ ения, что понятия «психоактивные 
вещ ества» и  «алкоголь» синоним ичны . А л­
коголь относится к  одному из трёх основных 
психоактивны х вещ еств (табак, наркотики , 
алкоголь), которы е чащ е всего обсуж даю т 
в рамках темы «П рофилактика употребления 
психоактивных веществ».
Заметим, что практическая деятельность 
в сфере профилактики употребления психоак­
тивных веществ (далее — ПАВ) в нашей стране 
и  в других странах м ира строится на основе 
программной (проектной) работы. П од про­
граммой проф илактики понимается разрабо­
танное компетентны ми лю дьми руководство 
для тех, которые реализует профилактические 
программы. В свою очередь, программы про­
ф илактики  употребления алкоголя разраба­
тывается на основе различных теоретических 
подходов. Ранее мы представляли 12 наиболее 
распространённых подходов к  профилактике 
употребления ПАВ, используемые в различных 
странах мира [1, 3].
М ы вы яснили, что студенты -первокурс­
ники  подвержены высокому риску алкоголи­
зации. Очень важно деятельность по предупре­
ждению употребления алкоголя среди студен­
тов начинать с первых дней их обучения в вузе. 
Это ключевая идея нашего подхода к  работе со
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студентами в сфере предупреждения употре­
бления алкоголя. Ц ель такой  деятельности: 
предупредить употребление алкоголя среди сту­
дентов-первокурсников.
Д ля предупреждения алкоголизации сту- 
дентов-первокурсников проф илактическую  
деятельность следует вести одновременно по 
двум направлениям: 1) Развитие ж изненных 
навыков; 2) Приобщ ение к  досуговой деятель­
ности.
1) Развитие жизненных навыков. Речь идёт 
о ф ормировании уверенности в себе, комму­
никабельности, навы ках принятия реш ений 
и развитии устойчивости к  влиянию  социаль­
ной среды. Ф актически, эти навы ки являются 
защ итны ми факторами, предупреждающими 
употребление алкоголя. Это направление де­
ятельности, опирается на распространённы й 
в нашей стране подход к  профилактике употре­
бления алкоголя «Формирование ж изненных 
навыков» [1 ,3].
Д ля реализации этого направления дея­
тельности следует с самого начала обучения 
студентов в Вузе (в сентябре) проводить про­
филактические тренинги по развитию жизнен­
ных навыков. Их следует проводить обученным 
специалистам. В случае масштабного проведе­
ния таких тренингов, они смогут подготовить 
тренеров-волонтёров из подходящ их на эту 
роль студентов-старшекурсников бакалавриата 
или магистров.
2) Приобщение к  досуговой деятельности. 
Второе направление связано с приобщ ением 
студентов-первокурсников к  досуговой дея­
тельности. Для этого, например, можно прове­
сти масштабную акцию  «Городок интересов». 
Н а  н ей  п ервокурсников следует «вживую» 
познакомить с таким и видами деятельности, 
как: театральная деятельность, музыкальная 
группа, литературны й клуб, скейтбординг, 
брейк-данс, аранжировка песен в программе 
FL studio, хип-хоп. Фактически, на одной пло­
щадке будут организованы мастер-классы, где 
студенты познаком ятся  с популярны м и ви ­
дами досуга. Это направление проф илакти­
ческой  деятельности  базируется на подходе 
к  проф илактике употребления ПАВ — «аль­
тернативная деятельность».
В ходе акции «Городок интересов» каждый 
вид досуговой деятельности будет представлен
людьми, которые реально достигли высоких 
результатов в ней. Студенты-первокурсники 
смогут своим и глазам и увидеть достижения 
этих людей, пообщ аю тся с ними и установят 
полезные контакты. Таким образом, мы предо­
ставляем студентам альтернативу употребления 
алкоголя.
Более ф орм ализованны й и развёрнутый 
вари ан т п р о ф и л ак ти ч еск о й  деятельности  
с первокурсникам и  был представлен  нами 
в формате социального проекта на 2-ой М е­
ж дународной  тем ати ч еской  студенческой  
Олимпиаде по социальной работе. Тема Олим­
пиады: «П роф илактика алкоголизм а, таба­
кокурения и нарком ании  среди молодёжи». 
Этот проект был положительно оценён и ему 
присуждено третье место среди 16-ти команд 
М еждународной олимпиады [2].
Подводя итог, следует сказать:
— обучение на первом  курсе вуза поро­
ждает определённы е социально-психологи­
ческие проблемы, которые могут усилить ве­
роятность употребления алкоголя;
— к  основны м  социально-психологиче­
ски м  проблем ам  сту д ен то в -п ер во к у р сн и ­
ков следует отнести: трудности  адаптации 
к  условиям обучения, к  студенческой группе 
и  к  ж изни в общежитии;
— трудности адаптации в первы й год об­
учения могут вызывать у студентов различные 
негативные состояния: напряжение, замкну­
тость, депрессию и т.д.
— студенты -первокурсники, которы е не 
справятся с негативными состояниями, могут 
начать употреблять алкоголь. Он им нужен для 
того, чтобы улучшить самочувствие и почувст­
вовать себя более уверенно;
— для снижения рисков приобщ ения к  ре­
гулярному потреблению алкоголя необходима 
организация деятельности по проф илактике 
употребления алкоголя со студентами-перво- 
курсниками;
— деятельность по предупреждению упо­
требления алкоголя среди студентов следует 
начинать с первых дней их обучения в вузе.
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